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COUNTY OF ANDROSCOGGIN.— Representative Districts.— Sheet No. 2.
DISTRICTS.
East Livermore,
Livermore,
Turner,
Webster,
Wales,
Durham,
Minot,
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COUNTY OF AROOSTOOK.— Representative Districts.—Sheet No. 7.
DISTRICTS.
French ville,
Madawaska, !<o ■
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_____
Fort Kent,
Wallagrass PL,
.
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Eagle Lake
Allagaah PL,
St. Francis PL
S t John PL,*
New Canada PL
Wint
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COUNTY OF AROOSTOOK.— Representative Districts.— Sheet No. 8,
DISTRICTS.
Ashland,
Perham,
Castle Hill,
Masardis,
Wade PI.
Oxbow PI.
Garfield PI.
Nashville PL,
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COUNTY OF CUMBERLAND.— Representative Districts.—Sheet No. 12.
DISTRICTS.
Gray,
Raymond,
New Gloucester,
JZL
Harpswell,
Casco,
Naples,
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COUNTY OF Representative Districts.—Sheet No. 15
DISTRICTS,
Freeman,
Kingfield,
Eustis,
Lang PL
Coplin PL
Madrid,
Rangeley,
Dallas PL
Sandy River PL
Rangeley PI,


COUNTY OF F LIN.— Representative Districts.—Sheet No. 15
DISTRICTS.
Freeman,
Kingfield
Eustis,
Lang PL
Coplin PL
Salem,
Madrid,
Rangeley,
Dallas PL
Sandy River PL,
Rangeley PL
■ ..................

COUNTY OF HANCOCK.— Representative Districts.—Sheet No. 17
DISTRICTS.
Deer Isle,
Stonington
Sedgwick,
Isle au Haut,
Long Island PI.
______
Hancock,
Gouldsboro,
Sullivan,
Franklin,
Winter Harbor,
Eastbrook,
Bluehill,
Penobscot,
Brooksville,
Brooklin,

COUNTY OF HANCOCK.— Representative Districts.—Sheet No. 16
DISTRICTS,
Ellsworth
Trenton,
Aurora,
Amherst,
Maria ville,
Waltham,
No. 21 PI,
_________
Bucksport,
Orland
Castine.
Dedham,
Verona,
______
Hancock,
Gouldsbo;
Sullivan,
Franklin,
Winter Harbor,
Sorrento,
Ea8tbrook,
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COUNTY OF HANCOCK.— Representative Districts.—Sheet No. 17.
DISTRICTS.
Deer Isle,
Stonington,
Sedgwick,
Isle au Haut,
Long Island PI
y 3
Bluehill,
Penobscot,
Brooksville,
Surry,
Brooklin,

COUNTY OF HANCOCK.— Representative Districts.—Sheet No. 16
DISTRICTS.
Ellsworth,
Trenton,
Aurora,
Amherst,
Mariaville,
Waltham,
No. 21 PI.
No. 33 PI,
Eden,
Bucksport,
Orland,
Castine,
Dedham
Verona,
— _ _ i _
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COUNTY OF KENNEBEC.— Representative Districts.—Sheet No. 21
Manchester,
Hallowell
West Gardiner,
Winthrop,
Litchfield,
Readfield
Mount Vernon.
Rome,
Wayne,
Fayette,
Vienna,
l

COUNTY OF KENNEBEC.— Representative D istricts.^heet No,
DISTRICTS.
Sidney,
Belgrade,
Oakland,
. ■ ,


Representative Districts.—Sheet No. 20,
DISTRICTS,
Vassalboro,
Winslow,
Chelsea,
Farmingdali
Windsor,
Randolph,
Pittston,
China,
fè j
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COUNTY OF KENNEBEC.— Representative Districts.— Sheet No. 19.
DISTRICTS.
Augusta, 3
.
Waterville,
Gardiner,
' " 'V
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J
wism
Clinton,
Unity PL,
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.
Albion,
Benton,
___________________
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COUNTY OF KENNEBEC.— Representative Districts.—Sheet No. 21
DISTRICTS.
Manchester.
Hallowell
West Gardiner.
Monmouth.
Winthrop,
Litchfield,
'. '- V
Readfield,
Mount Vernon,
Rome,
Wayne,
Fayette,
Vienna,
COUNTY OF KENNEBEC.— Representative Districts.—Sheet No. 20.
DISTRICTS.
Vassalboro,
Winslow,
Chelsea,
Farmingdale,
Windsor,
Randolph,
Pittston,
China,
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COUNTY OF KNOX.— Representative Districts.—Sheet No. 24
DISTRICTS.
Cushing,
Friendship,
Matinicus Isle PI.
Criehaven PI,
Vinalhaven
South Thomaston,
Hurricane Isle,
Saint George,
Muscle Ridge,
/  +&
— _________ ______

COUNTY OF KNOX.— Representative Districts.—Sheet No. 24
DISTRICTS.
Cushing,
Friendship,
Matinicus Isle PI.
Criehaven PI.
Vinalhaven,
,■ !
South Thomaston,
Hurricane Isle,
Saint George,
Muscle Ridge,
COUNTY OF LINCOLN.— Representative Districts.— Sheet No. 26
DISTRICTS.
Boothbay,
Edgecomb,
New Castle,
Southport,
Westport,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Monhegan PL,

COUNTY OF LINCOLN.— Representative Districts.—Sheet No,
DISTRICTS
Boothbay,
New Castle,
Southport,
Westport,
Boothbay Harbor,
1 +
Bristol,
n
Monhegan PL,
COUNTY OF LINCOLN.— Representative Districts.— Sheet No. 25
DISTRICTS.
Jefferson,
Wiscasset,
Whitefield,
Somerville,
. I ■
•amariscotta
—
Nobleboro.
Waldoboro,
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COUNTY OF OXFORD.— Representative Districts.— Sheet No. 28.
DISTRICTS.
Hiram,
Porter,
Denmark,
3*b
Brownfield,
Fryeburg,
Stow,
/g
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r
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.
Gilead,
Ne wry,
—
Grafton,
Upton,
Magalloway PI
Lincoln PI.,
Andover,
Byron,
Roxbury,
Mexico,
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COUNTY OF OXFORD.— Representative Districts.— Sheet No. 29
DISTRICTS.
Bethel,
Mason.
Hanover.
Lovell,
Sweden,
Stoneham,
Albany,
Greenwood.
Milton PL


COUNTY OF OXFORD.— Representative Districts.— Sheet No. 28
DISTRICTS.
Hiram.
Porter.
Denmark.
Brownfield,
Fryeburg,
Gilead,
Newry,
Grafton,
illoway PI.
Lincoln PI.
—
Andover,
Roxbury,
Mexico,

.COUNTY OF OXFORD.— Representative Districts.— Sheet No. 27
DISTRICTS.
Rumford,
Norway,
Oxford
—
Waterford,
Hebron,
Woodstock,
1
Buckfield,
Dixfield
Canton,
Hartford,
Sumner,
'COUNTY OF PISCATAQUIS.— Representative Districts.— Sheet No. 35.
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COUNTY OF SAGADAHOC.— Representative Districts.— Sheet No. 37,
DISTRICTS,
Topsham,
Perkins
Richmond,
____
Bowdoin
Woolwich.
Arrowsic,
lowdoinham,
ippsburg,
West Bath.




COUNTY OF SOMERSET.— Representative Districts.— Sheet No. 38.
DISTRICTS.
Skowhegan,
Fairfield,
Smithfield,
Mercer,
Pittsfield,
Palmyra,
Detroit,
Comville,
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COUNTY OF SOMERSET.— Representative Districts.— Sheet No. 38.
DISTRICTS.
Skowhegan,
Fairfield,
Smithfield,
Mercer,
Pittsfield,
Palmyra,
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m
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Detroit,
Corn ville,
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COUNTY OF SOMERSET.— Representative Districts.— Sheet No. 38
DISTRICTS,
Skowhegan
Fairfield,
Smithfield,
Mercer.
Pittsfield,
Palmyra,
Detroit,
Cornville,
COUNTY OF SOMERSET.— Representative Districts.—Sheet No. 39
DISTRICTS.
Hartland,
S t Albans
Ripley,
Cambridge,
Harmony,
___
Canaan,
Madison,
Solon,
Athens,
Norridgewock,
Anson.
Starks,
Embden,
Concord,
.

COUNTY OF WALDO.— Representative Districts.—Sheet No. 42
DISTRICTS.
LincolnviUe,
Liberty,
Searsmont,
Morrill
Palermo.
Northport,
Belmont,
______
----- -
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Stockton Springs, 3ù ’ y'
Islesboro,
/ Z
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Prospect,
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Frankfort,
Winterport, k ûIlii

COUNTY OF WALDO.— Representative Districts.—Sheet No. 41
DISTRICTS.
Belfast,
Montville,
____
Burnham,
Thorndike,
Swanville,
Waldo,
Monroe,
Brooks,
Jackson,
■4"
COUNTY OF WALDO-.— Representative Districts.— Sheet No. 42
DISTRICTS.
Lincolnville,
Liberty,
Morrill,
Palermo,
North port,
Belmont.
Stockton Springs,
Isles boro,
Frankfort.
Winterport,
COUNTY OF WALDO.— Representative Districts.—Sheet No. 41
DISTRICTS.
Belfast,
Montville,
Freedom,
Burnham.
Thorndike,
Swanville,
Waldo,
Monroe,
Brooks,
Jackson
COUNTY OF WALDO.— Representative Districts.—Sheet No. 42
D I S T R I C T S .
Lincolnville,
Liberty,
Morrill;
Palermo,
North port,
Belmont,
Stockton Springs,
Islesboro,
Prospect,
Frankfort,
Winterport,
— " W
COUNTY OF WASHINGTON.— Representative Districts.—Sheet No. 46
DISTRICTS
Milbridge,
Stuben,
Cherryfield,
Beddington
Deblois,
Addison,
Columbia,
Columbia Falls,
Harrington,
Jonesport,
I L
COUNTY OF WASHINGTON.—Representative Districts.—Sheet No. 43.
D I S T R I C T S .
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D e n n y s v i l l e ,
E d m u n d s , ML
C r a w f o r d ,
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W h i t i n g , 3jL
M a c h i a s p o r t ,
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P e r r y , 3o
A l e x a n d e r ,
J R .
M e d d y b e m p s , 7
C h a r l o t t e ,
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R o b b i n s t o n , Va„
P e m b r o k e , 77
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COUNTY OF WASHINGTON.— Representative Districts.—Sheet No. 45
DISTRICTS.
Calais,
Baileyville,
Baring,
Danforth
Brookton,
Forest City,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Waite
Codyville,
Grand Lake Stream,
Princeton

/ V
DISTRICTS.
East Machias,
Marion,
No. 14 PI.,
Dennysville,
Edmunds,
Crawford,
Whiting,
Machiasport,
Cooper,
COUNTY OF WASHINGTON.—Representative Districts.—Sheet No. 43.
Perry,
Alexander,
Meddybemps,
Charlotte,
Robbinston,
Pembroke,



COUNTY OF YORK.—Representative Districts.—Sheet No. 47
DISTRICTS.
Biddeford,
Sanford
No. Berwick.
So. Berwick,
COUNTY OF YORK.— Representative Districts.— Sheet No. 48
DISTRICTS.
Lyman,
Wells,
Lebanon,
Berwick,
COUNTY OF YORK.—Representative Districts.—Sheet No. 49,
DISTRICTS
Acton,
Cornish
Newfield
Parsonsfield,
Alfred,
Limerick,
Shapleigh
Waterboro,
Buxton,
Dayton,
Hollis,
Limington,


COUNTY OF YORK.— Representative Districts.—Sheet No
DISTRICTS.
Kennebunkport,
Old Orchard,
Kitteiy,
* 38*
COUNTY OF YORK.— Representative Districts.—Sheet No. 49
DISTRICTS
Acton
Cornish
Newfield,
Alfred,
Limerick,
Shapleigh,
Waterboro,
Buxton,
Dayton,
Hollis,
Limington


